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INTRODUCTION 
The main diff iculty in applying Laplace transform techniques is the determinat ion of  the 
original funct ion f(t) f rom its t ransform 
GO 
F (p) = -f e-Pt  f(t) dt 
0 
In many cases numerical methods  must  be used. This bibliography aims to be a reference to 
numerical inversion of  Laplace transforms. It is ordered chronological ly,  and for publ ications 
that have appeared in the same year, alphabetically. Moreover, there is an index of  authors, 
where the names of the authors o f  the enlisted publications are given in alphabetical order. 
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